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Resumen
Abstract
Desde hace aproximadamente 30 años  las zonas de Caracolí, Potosí y Tres Esquinas han venido generando 
un cambio muy importante dentro de sus entornos, debido a la difusa línea territorial que hay entre la zona rural y 
la zona urbana, siendo parte dentro del nuevo plan de ordenamiento territorial, ha traído consigo el aumento de 
sus habitantes y el poblamiento de las zonas, con personas de escasos recursos económicos, víctimas del conflicto 
armado y grupos familiares con un deficiente conocimiento en el manejo de los desechos y basuras generadas en 
los barrios. En concordancia con lo anterior, se genera un inadecuado manejo de los residuos sólidos en las comu-
nidades de Ciudad Bolívar, que ha venido generando una problemática de tipo ambiental y social, causada por el 
incremento de los residuos sólidos a raíz de la forma en que la población hace el manejo de los mismos, la falta de 
educación y responsabilidad ambiental desde la separación en la fuente.
Palabas clave: manejo de residuos, caracterización del manejo de residuos, contaminación ambiental, inadecuado 
manejo de residuos, imaginarios sociales, localidad Ciudad Bolívar.
Approximately 30 years the areas of Caracolí, Potosi and Tres Esquinas have been generating a very important 
change within their environments, because of the diffuse territorial line that exists between rural and urban areas, 
being part of the new land use plan, has brought about the increase of its inhabitants and the population of the areas , 
with individuals of limited economic resources, victims of armed conflict and family groups with a poor knowledge in 
the management of wastes and wastes generated in the neighborhoods.  In concordance with it previous, is genera-
tes an inappropriate management of them waste solid in them communities of city Bolivar, that has come generating 
a problematic of type environmental and social, caused by the increase of them waste solid following it form in that 
the population makes the management of them same, it lack of education and responsibility environmental from the 
separation in the source.
Keywords: management of waste, characterization of the handling of waste, air pollution, inadequate waste 
management, social imaginaries, Ciudad Bolivar locality.
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introduCCión 
En Ciudad Bolívar “el medio ambiente es mucho 
menos que medio”. No hay zonas de recreación; el aire 
está altamente contaminado; los cerros están habitados 
en su mayoría; las fuentes hídricas son alcantarillas, las 
calles están completamente cubiertas de basuras y los 
días de recolección de la misma no son suficientes (Al-
caldía local de Ciudad Bolívar, 2013), la cantidad de ani-
males domésticos abandonados y aquellos generadores 
de enfermedades (roedores)  cada día va en aumento. 
(Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 
Por lo anterior se busca analizar la problemática con 
el planteamiento de los objetivos de la investigación, ca-
racterizar las acciones para la separación de la fuente de 
los residuos sólidos de las comunidades, la identificación 
de los imaginarios definidos como la lógica heredada y 
el imaginario social (Castoriadis, 1983), los cuales posee 
la población acerca del concepto residuo-basura y el 
análisis de las prácticas cotidianas de separación en la 
fuente realizados por la comunidad; adicional a esto, se 
identifica la pertinencia de la investigación, basándose 
bajo tres pilares, el primero de ellos está en la formación 
orientada en el desarrollo de conocimientos que sean 
aplicables al beneficio de la comunidad, la investigación 
para la identificación de las problemáticas de las comuni-
dades y brindar soluciones para las mismas  y la praxeo-
logía debido a que se quiso estudiar la estructura lógica 
de la acción humana en cuanto a las características y los 
imaginarios que vienen con ellos para la separación en la 
fuente de los residuos.
El siguiente enfoque estuvo dado en el ámbito edu-
cativo; el ser perteneciente a una comunidad académica 
con alto sentido de responsabilidad social, y su enfoque 
en la generación de profesionales comprometidos con 
la ayuda a las comunidades en busca de contribuir a 
mejorar la calidad de vida y por último un ámbito cul-
tural, teniendo en cuenta que las investigaciones de tipo 
cualitativo dirigidas a poblaciones están sujetas siempre 
a la herencia y sus imaginarios culturales, además de 
aclarar que los habitantes de estos territorios en una 
gran proporción son pertenecientes o traen consigo 
concepciones de grupos étnicos característicos los cuales 
se reconocen a partir de sus costumbres y tradiciones 
que permiten construir un sentido de pertenencia con 
la comunidad de origen (Ministerio de Educación Na-
cional, 2016), generando  de esta manera una población 
productiva en los territorios pero expuesta en mayor 
proporción a los determinantes sociales de la localidad 
como lo son la delincuencia, la inseguridad entre otros. 
Para el año 2016, esta población ha venido en aumento 
debido a la poca accesibilidad a los servicios de salud y 
seguridad social y el esparcimiento por el territorio el 
cual ha sido invadido por diferentes grupos de personas.
planteamiento del problema 
Los residuos existen desde que nuestro planeta tiene 
seres vivos, hace unos 4.000 millones de años. Anti-
guamente, la eliminación de los residuos humanos no 
planteaba un problema significativo, ya que la población 
era pequeña y la cantidad de terreno disponible para la 
asimilación de los residuos era grande. Sin embargo, la 
problemática de los residuos comienza con el desarrollo 
de la sociedad moderna en la que se habita, no sólo en 
el aspecto referido a la cantidad de residuos que ésta 
genera (difícilmente asimilable por la naturaleza), de ma-
nera importantísima, a la calidad de los mismos (Garri-
Figura 1. Localización general Sectores objeto del Plan. Fuente: Grupo consultor.
gues, 2003). Este problema de la gestión de los residuos 
existe y se agrava año tras año. Ante tal situación, resulta 
importante analizar los factores que han incrementado 
de manera tan alarmante el problema de los residuos 
urbanos. En general, pueden señalarse cuatro causas 
principales:
1. El rápido crecimiento demográfico.
2. La concentración de la población en los centros ur-
banos.
3. La utilización de bienes materiales de rápido deterio-
ro.
4. El uso cada vez más generalizado de envases sin re-
torno, fabricados con materiales no degradables (MOPT, 
1992).
La gestión incorrecta de los residuos sólidos urbanos 
genera entre otros, los siguientes problemas (FICYT, 
1998):
•La presencia de residuos abandonados produce una 
sensación de suciedad a la vez que deterioran el paisaje.
•Los depósitos incontrolados de residuos sólidos urba-
nos producen, al fermentar, olores muy molestos.
•Los residuos fermentables son fácilmente autoinflama-
bles por lo que pueden provocar incendios que ocasio-
nan una contaminación atmosférica muy desagradable 
para la vecindad y, en ocasiones, peligrosa para la circu-
lación y para la seguridad de los bosques cercanos.
•Un vertido de residuos realizado sin ningún tipo de 
control, presenta un grave riesgo de contaminación de 
las aguas tanto superficiales como subterráneas, con el 
consiguiente peligro para la salud si son utilizadas para el 
abastecimiento de agua potable a la población.
•Los residuos orgánicos favorecen la existencia de gran 
cantidad de roedores e insectos que son agentes por-
tadores de enfermedades y algunas contaminaciones 
bacterianas. 
En las distintas sociedades el manejo de los desechos, 
son tratados de manera indiscriminada, ocasionado con 
este comportamiento, grandes daños ambientales y 
pérdidas económicas que las afectan. En primera instan-
cia porque gran parte de los desechos que se generan 
diariamente a las estaciones de basura, tienen un valor 
económico, estos residuos son susceptibles de reutiliza-
ción o reciclaje. En segundo lugar, al botarlos o tirarlos 
en cualquier sitio se impacta negativamente el ambiente 
y se deteriora la salud pública.
Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, 
se toma como zonas de estudio, los barrios Caracolí, 
Potosí, y Tres Esquinas se encuentran ubicados en la 
localidad de Ciudad Bolívar en la UPZ 70. Los límites se 
definen por el norte con los barrios Brisas y Jerusalén, 
al sur se conecta con los barrios Cazucá y Ciudadela 
sucre (Municipio de Soacha), al oriente se encuentra el 
sector la Isla y al occidente con Sierra Morena. Las zonas 
cuentan con espacios muy reducidos de material vegetal, 
perteneciendo en un gran porcentaje a las quebradas 
(Limas) que se encuentran altamente contaminadas por 
Fotografía No. 1. Viviendas en Zonas de Riesgo Quebrada Limas. Fuente: DPAE.
intervención antrópica (Alcaldía local de Ciudad Bolívar, 
2013).
La quebrada Limas con 10.5 kilómetros de longitud 
recorre gran parte de la localidad de Ciudad Bolívar y 
desemboca por la parte izquierda del río Tunjuelo. Des-
de 1994, se reporta la contaminación, en la parte media 
y baja de la quebrada.
En la quebrada Limas existe una contaminación por 
arrojo de basuras y escombros. También esta fuente se 
afectada por los pasos peatonales y vehiculares que ge-
neran obstrucción del cauce, incluida la construcción de 
viviendas sobre la misma. Así mismo esta fuente hídrica 
es utilizada como un desecho de residuos sólidos. 
El tipo de problemáticas ambientales que acogen 
a la población, desde los niños hasta las personas más 
longevas, se plantea realizar la siguiente investigación 
orientada a identificar la caracterización de las acciones 
para la separación de los residuos sólidos en la fuente 
que son generados por los barrios Caracolí, Potosí y Tres 
esquinas, buscando minimizar los riesgos de adquirir en-
fermedades infecto contagiosas, la contaminación visual, 
los riesgos en salud pública, y permitir de esta manera 
que las comunidades se apropien y adquieran sentido 
de pertenencia con los territorios para que ellos sean los 
principales actores con la participación continua para la 
disminución y control de la contaminación ambiental de 
la localidad.
La disposición inadecuada de los residuos sólidos 
generados por las comunidades de los barrios Caracolí, 
Potosí, y Tres Esquinas, permite identificar la inocultable 
contaminación en los territorios, incluyendo un inminen-
te riesgo en la salud pública tal como lo asegura  Juan 
Guillermo Rubio, (médico veterinario centro de acogida 
de la alcaldía) quien menciona que se puede generar 
problemas relacionado con la presencia de enfermeda-
des Zoonóticas como lo son el aumento de los animales 
domésticos abandonados y aquellos clasificados como 
vectores (insectos y roedores) causantes enfermedades 
como la leptospirosis, teniasis, y entre las más comunes 
la toxoplasmosis, de las cuales una son causadas por la 
presencia de animales sin control en su crecimiento po-
blacional. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2016). 
Desde los diagnósticos observacionales, se evidencia 
un escaso conocimiento de la problemática (Instituto de 
estudios ambientales IDEA, Universidad Nacional, 1994) 
de contaminación ambiental que aqueja a las poblacio-
nes, la baja apreciación de los territorios en los cuales 
habitan las personas, permitieron claramente orientar la 
investigación realizada, dando prioridad a el conocimien-
to y el análisis de las percepciones que tiene consigo la 
comunidad de los barrios acerca del significado en cuan-
to a la separación de desechos sólidos para así generar 
pautas para la investigación y establecer los resultados. 
metodología
A partir de todo esto, se decide realizar la investiga-
ción desde un enfoque cualitativo, teniendo en cuenta 
que se busca la descripción de los eventos o fenómenos 
de estudio, a partir de las experiencias vividas y los datos 
observados, además se incluyó el observar las situa-
ciones desde una visión holística - integrativa, siendo 
considerado el fenómeno de estudio como un todo, 
estudiando antecedentes, concepciones socioculturales, 
factores influyentes e interacciones con el entorno. 
Se tuvo en cuenta referentes de investigación como 
Ernesto Rojas Morales y entidades como el Hospital 
Vista Hermosa I nivel ESE, la alcaldía mayor de Bogo-
tá, el ministerio de educación entre otros, quienes han 
venido realizando estudios y observaciones acerca de 
la problemática en cuestión; todo esto bajo el diseño 
metodológico descriptivo-interpretativo (Aguirre 1997).
Después de esto, se instauraron tres fases para la 
ejecución de la investigación, se partió de una primera 
fase, donde se realizó la recolección de datos mediante 
entrevistas semiestructuradas a líderes comunitarios, 
habitantes de las comunidades, establecimientos co-
merciales y a las personas quienes viven del reciclaje 
de los residuos sólidos; consecutivo a esto se instauró 
la segunda fase, realizando el análisis de la información y 
los datos recolectados a partir de los recorridos obser-
vacionales, las revisiones bibliográficas, el análisis de los 
documentos, los resultados obtenidos de las entrevistas 
y la elaboración de informes para ser entregados a los 
tutores del semillero de investigación, sujetos correccio-
nes y modificaciones bajo la mirada de la investigación 
científica. 
En una última instancia, se inició con una tercera fase 
de la investigación donde se realizó la presentación de 
los resultados en ponencias de los semilleros de investi-
gación del área de administración en salud ocupacional 
por parte de la Corporación Universitaria Minuto de 
Dios en sus diferentes sedes, dando a conocer todos 
los resultados obtenidos mediante la elaboración de un 
póster (figura 2) realizados por cada uno de los grupos 
ponentes, allí se recibieron las observaciones pertinen-
tes por un panel de expertos en la investigación científica 
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y la metodología de la investigación, realizando las res-
pectivas correcciones para las siguientes presentaciones.
resultados
Partiendo de los instrumentos aplicados para la reco-
lección de datos como lo fueron las entrevistas semies-
tructuradas se establecen tres categorías de clasificación 
de los resultados entre las cuales se evidencian, la con-
cepción de residuo-basura en relación con el lugar de 
agrupación de los mismos; la disposición de los desechos 
sólidos relacionados con las fuentes hídricas y los imagi-
narios de las comunidades respecto a la reutilización de 
los residuos. 
Bajo los recorridos observacionales, se identificó 
que, disposición inadecuada de residuos se produce 
cuando la comunidad transforma en botaderos de basu-
ra las calles principales, los parques, los lotes vacíos y las 
fuentes de agua.
La concepción de residuo-basura en relación con el 
lugar de disposición de los residuos se identifica que el 
conocimiento que algunas personas de las comunidades 
tienen acerca del manejo de los desechos, es una mínima 
clasificación de residuos y una superficial  identificación 
de aquellos que pueden ser reutilizados; mencionando 
que son pocas las familias o establecimientos comercia-
les que poseen este tipo de conocimiento, también, se 
evidenció la gran cantidad de basuras en las calles de los 
sectores donde la mayor proporción es generada  por 
hogares;  la inadecuada disposición de los residuos gene-
ra que se incremente la cantidad de basuras en las calles 
a raíz de no poseer un lugar específico para el desecho 
de los mismos, incluida la no separación de los residuos 
desde los hogares. 
Figura 2. Poster investigación “Caracterización de las acciones para la separación de los residuos en la fuente en los barrios Caracolí, 
Potosí y Tres Esquinas”. 
En cuanto a los líderes comunitarios se identificó que 
han existido una serie de intervenciones por parte de 
entidades gubernamentales como lo son Aseo Capital y 
el Hospital Vista Hermosa, quienes han desarrollado di-
ferentes proyectos incentivando a la población en cuanto 
a la separación de residuos desde los hogares, siendo 
estos la fuente principal generadora de los residuos sóli-
dos. (Hospital Vista Hermosa I Nivel, 2010).  
A partir de esto y durante los recorridos observa-
cionales realizados en los barrios Caracolí, Potosí y Tres 
Esquinas, el posterior análisis de resultados obtenidos, 
cabe mencionar que estos proyectos no han llegado 
a culminar por la falta de seguimiento por parte de las 
entidades, interés por parte de la comunidad y la mínima 
capacitación hacia los hogares, comerciantes, colegios y 
personas dedicadas al reciclaje de los residuos, identi-
ficando que carecen de conocimientos frente al tema. 
Ahora bien, FICYT indica que las fuentes hídricas se 
han venido convirtiendo en el vertido de residuos sin 
ningún tipo de control, presentando un grave riesgo de 
contaminación de las aguas tanto superficiales como 
subterráneas, con el consiguiente peligro para la salud si 
son utilizadas para el abastecimiento de agua potable a 
la población. La disposición de los desechos sólidos en 
relación con las fuentes hídricas, se logra identificar que 
las comunidades desechan los residuos en las fuentes 
hídricas por distintas razones, una de estas radica en la 
ubicación territorial de los hogares en relación a las fuen-
tes hídricas y la gran distancia a los centros de acopio, son 
un factor clave que contribuye a que los habitantes de 
las comunidades desechen los residuos allí, convirtiendo 
las pequeñas quebradas en receptores de los desechos, 
conocidos como caños (FICYT, 1998). 
Los imaginarios que las comunidades poseen respec-
to a la reutilización de los residuos,  permite identificar 
durante las entrevistas  semiestructuradas realizadas 
a personas que laboran en el reciclaje de las zonas, la 
existencia de puntos de recolección ubicados general-
mente en las esquinas de las calles, en donde un gran 
porcentaje de la población acumulan los residuos sólidos 
generados, y estos son recogidos por los carros recolec-
tores de la basura dispuestos por el Distrito tres veces 
por semana, es aquí donde las personas recicladoras 
antes de que pase el vehículo recolector de la basura, se 
tomen el tiempo de clasificar y tomar  el material sólido 
reciclable para poder venderlo. Luego los residuos reci-
clables son llevados establecimientos de acopio donde 
pueden generar un positivo provecho de los residuos 
sólidos,  utilizados por ellos sin ninguna precaución de 
no destruir los empaques donde son dispuestos los re-
siduos o simplemente dejar todo en un debido orden; 
junto con lo anterior, en las respuestas generadas por 
los líderes comunitarios, comerciantes y a los habitantes 
de las comunidades se logra identificar una desatención 
por parte de la comunidad respecto a la problemática 
ambiental de la cual todos son partícipes.
Adicionalmente el imaginario que más predomina en 
las comunidades es que todo lo generado o utilizado por 
los habitantes que ya no sirve es basura, clasificándolo 
como  un problema sociocultural que se debe de co-
rregir. 
ConClusiones
A partir de los resultados obtenidos durante la inves-
tigación, se logra la caracterización de las acciones para la 
separación de los residuos en tres comunidades especí-
ficas de la localidad de Ciudad Bolívar, concluyendo que 
evidentemente la contaminación en estos territorios es 
de gran impacto, afectando en una gran proporción a los 
habitantes de estos sectores, en cuanto a su estado de 
salud, su economía y su entorno ambiental. 
Se identificó la influencia que tiene los imaginarios 
culturales en la comunidad acerca del manejo los de-
sechos y su “reutilización”, con la premisa de “todo lo 
generado o utilizado por los habitantes que ya no sirve 
es basura”, enmarca las conductas para el manejo de los 
residuos, teniendo en cuenta la poca información acerca 
de la problemática por parte de la comunidad, incluido el 
bajo interés territorial por parte de la misma.
Se evidencia que las conductas de las personas que 
habitan cada uno de los territorios del estudio, están 
relacionadas a las concepciones culturales de cada uno y 
las prácticas adquiridas en el diario vivir, el indiscriminado 
desecho de los residuos en cualquier lugar es punto cla-
ve que orientó la investigación, dando punto de partida 
para la búsqueda de posibles soluciones basadas en las 
conductas que tienen las personas para el manejo de los 
residuos. 
0A partir de todo lo anteriormente mencionado, 
se identifica que es necesaria la intervención urgente e 
inmediata en estas comunidades para la mitigar el im-
pacto social y ambiental que ha venido generando la 
contaminación causada por el inadecuado manejo de los 
residuos, provocando  de esta manera cambios significa-
tivos en el estado de salud de la población, disminución 
de la calidad de vida de la misma y alteraciones en los 
ciclos ambientales. Los cambios radican en intervenir en 
las acciones para el manejo de los residuos por parte de 
las personas en reorientación y mitigación los impactos 
sociales y ambientales de la problemática actual &
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